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No tícies. Mediques inedites 
d' Alcover 
El nostre Butlletí havia tractat el tema de la salut en una 
sola ocasió, de la m& de Jordi Roca. Ara hi tornem amb un 
article del doctor Josep M. Sánchez RipoUds. Nascut a Egea de 
los Caballeros (Saragossa), actualment exerceix la seva profes- 
sió al Servei de Medicina Interna de Joan XXIII. Gs alhora 
profesor associat de Patologia general de la Facultat de Medi- 
cina de Reus. Recentment, com ja vam informar, va Uegir la 
seva tesi doctoral titulada "Dades i esdeveniments medics de1 
s. XVIII a la comarca de 1'Alt Camp", en curs de publicació. 
L'article que pubüquem 6s un seguit de dades inddites, com el 
seu encappfament indica, d'entre les quals destaquen, sens 
dubte, les que es refereixen a Pere GüeU, metge alcoverenc 
que fou fundador de la Reial Academia de Medicina de Barce- 
lona. 
Aquestes pagines volen ésser una contribució a la Historia d'Alcover. 
No és pas facil disposar de Documents que ens acostin als fets medics 
que varen tenir lloc a la dita Vila durant els segles XVIII i XIX. Alguns 
varen ésser publicats a la meva Tesi Doctoral Dades i Esdeveniments M&- 
dics del segle XVIII a la Comarca de I'Alt Camp; els que transcrivim aquí 
creiem que no han estat mai publicats i que són complementaris dels que 
alla consten. 
Amb tots ells podem desvetllar una part d'aquesta "petita" Historia del 
nostre país; la "gran" Historia ja és suficientment coneguda; en aquest 
moment, sembla més urgent aportar el nostre petit gra de sorra a I'estudi 
de fets i esdeveniments de caire molt més casola. 
CHOSPITAL OCUPAT PER TROPES FRANCESES 
Imaginem el día en que Alcover va ésser assetjat i ocupat per les tropes 
de Napoleó. Veiem els seus habitants intentant tots plegats crear les maxi- 
mes dificultats i entrabancs als agressors. 
De tot aixo hi ha un testimoni d'excepció; es tracta del prevere Josep 
Valldosera, el qual ens deixa aquest expressiu Document, reflex de I'estat 
d'inim de tota la Vila: 
"Señor Batlle y Sefiors del Magnifich Ajuntament. Me apart ser de ma 
obligació: Notificar a V.S.S. la perdua ha sufert lo Snt. Hospital. en la 
desgraciada entrada dels cruels enemichs Francesos y es la que seguelx 
Marfages 3 
Llansols de forma major m01 bons 26 
Matalasos 2 
Cuixins tos 4 bons y dos de ploma de oca 8 
Cobre llit de Indianas 7 
Cuixineras 8 
Tovallola de seda per combregar 1 
Tovallolas blancas m01 bonas y de estas algunes sens servir 6 
Tovallors 8 
Estovallas 2 
Mocadors blanchs 4 
Gorras blancas 4 
Benas novas de tota especie 60 
Draps de tela mols 
De fil capdellar set arrobas 
Llits nous 4 
Una caipera nova 
Un armari gran de ayguas de cuina tot nou 
Molt de vidre. algo de pisa. Dos imatges de Christo y algunas alhas 
cosas. 
Par del que consta en lo Inventari en poder del difunt Josep Garcia 
Nott y lo restan se havia comprat posteriorment. 
Aseguro a V.S.S. no he encontrado en lo Hospital res del altres sino 
una Imatge de Christo. 
Y .le tot  lo tras referit he encontrat tres Marfagas, dolentes, un  tros de 
Flasada, 4 cuixins dolents, y una arroba de Fil, y ninguna altre cosa de 
manera que les malaltsque vuy se encontran en la Santa Casa ni Llansols 
tenen per abrigarse, com se pot veurer. 
Tot lo que participo a V.S.S. per son govern e intelligencia, esperan de 
la sua pietat encontraran medi per subvenir sino en tot, a lo menos en part la 
extrema necesitar de la Casa dels Pobres de Jesuchrist, asegurantles son 
servidor que no perdonara diligencia ni fatiga a la fi de restaurar lo Sant 
Hospital 
Ames suplico a V.S.S. tengan la bondat destinar ahont mirian conve- 
nient los matelasos se encontran en dit Hospital, respecte de  haver obser- 
vat estan inficcionada la casa de Chinchas dende que son en ella dits 
matalasos, lo que antes no. 
Queda a les Ordes de V.S.S. son S.S.Q.S.M.B. Joseph Valldosera Pbre 
Admor. 
Alcover 12, Maig 1809." 
(Arxiu Histbric Municipal d'Alcover) 
Josep Valldosera va ésser prevere d'Alcover a partir dels últims 25 
anys del segle XVIII. 
L'Hospital d'Alcover tenia capacitat tecnica per a resoldre una part 
important dels problemes medics de la població; hi havia, pero, malalts 
més complexos que eren evacuats als Hospitals de Valls i de la Selva. 
En aquest escrit endevinem tota la tragedia que va suposar la invasió 
francesa: va tallar aquella recuperació cultural i economica que comen$ a 
forjar-se a i'Espanya Il.lustrada, i va engendrar en gran part la miseria del 
segle XIX espanyol. 
EL DR. PERE GUELL 1 PELLICER, PRiMER PRESIDENT DE LA 
REIAL ACAD~MIA DE MEDICINA DE BARCELONA 
Hi ha alguns indicis del pas del Dr. Pere Güell per Alcover. 
La partida de naixement diu aixi: 
2 1 s  4 de Julio1 de 1722 en estas fons Baptismais desta Parroql de 
Alcover segons disposa lo S.CL fonch Batejat Lluis. Pere y Gregori fill 
Ilegm. y natural de Pere Guell parayre y de Theresa Guell y Palliser foren 
padrins Lluis Carbonell de la Selva y Magdalena Virgili per mi  Anton Malis 
Rector de Alcover. " 
El seu avi, Josep Pellicer, era comerciant d'Alcover. Sa mare, Teresa 
Pellicer, va morir l'any 1780, i ell, el Dr. Güell, hi era present, al seu 
costat. 
Hi ha un Document de data 25 d'octubre de 1690 en el qual els Jurats 
d'Alcover, entre els quals figura un tal Josep Pellicer com a Jurat mitjh, 
sol.1iciten de llArquebisbe de Tarragona destinar uns fons de SHospital 
"per continuar la fabrica del retaulo del Altar Major de la Parroquia1 
Iglesia". La petició va ser aprovada. 
A I'Arxiu Histbric d'A2cover existeix també un Document, de data 27 
d'abril de 1761, escrit i firmat pel pare del Dr. Güell, aleshores Regidor 
Dega d'Alcover. Es tracta d'una carta adreqada a Josep Anton Carreras 
(~Apotecari?) en els següents termes: 
''Señor Jph Anton Carreras: lo Ajuntmt ha resolt que Vm. pague en 
continent la quantitat esta devent al Pio Hospital, perqe. necesita de aque- 
lla pera subvenir les urgents nessesitats dels Pobres malalts, y sent vivamt. 
lo no poderlo compiaure per lo pnt. en donarli la administració de dit Pio 
hospital. 
Alcover Abril 27 de 1761. 
Pere Guell Regdr. decano." 
El Quadern "Cobrancas del Hospital" de Sany 1764 esmenta un Pere 
Güell: 
''Dia 4 de Fabrer de 1766 Pera Guell 3# 18$ 
Dia 3 de Jane de 1767 
de Pera Guell p mans de sa muller 3# 3$ 6" 
Així mateix, el dia 3 d'agost de 1767 torna a ser citat el pare del 
Dr. Güell com a "Regidor Decano" i Administrador interí de I'Hospital 
d' Alcover: 
"Da Juan Lario y Lausis por la Gracia de Dios y de la S. Sede 
Apostolica Arzb. de Tarrago m... visitamos el presente libro de cuentas del 
Sto. Hospital de esta nuestra Viia de Alcover cuyo Administrador interino 
es Pedro Güell, Regidor Decano de la misma.. respeto que en el breve 
tiempo de nuestra visita no hemos podido asseguramos de lo mucho que 
estan debiendo ya  los Particulares ya el Comun de la pnte. Villa de  los 
Censos y Censales que corresponden a l  mismo Sto. Hospital " 
El Dr. Pere Güell tenia tres germanes: Caterina, nascuda el 30-XII-1719; 
Antbnia, nascuda el 8-VII-1721; i Teresa, nascuda el 28-1-27. 
L'Any 1724, el dia 13 d'octubre, va néixer el seu gema Josep. 
El Dr. Pere Güell cursa Medicina a Barcelona. L'Any 1754, juntament 
amb Josep Fornes, Antoni Rigals i Josep Soriano, demana el restabliment 
a Barcelona de I'antic Col.legi de Medicina. S'hi oposh el Protomedicat. 
Insistint, perb, en el primitiu projecte, modificaren alguns punts i, junta- 
ment amb altres metges, sol.licita la creació d'una Academia de Medicina, 
que fou inaugurada el 1770, presidida per Pere Güell. (Diccionari Biogrdfic 
de  Metges Gztalans. Calbet i Camarasa J.M.-Corbella icorbella, J.). 
Veiem, doncs, presidint la Reial Academia de Medicina de Barcelona, 
el Centre de la Ciencia Medica en el dit moment historie, un fill d'Alcover. 
Les Academies de Medicina varen ésser a Espanya la institucionalit- 
zació Cuna nova forma d'entendre la Medicina i la Ciencia en general, 
inaugurant el pas de la Medicina encara medieval a la Medicina Moderna. 
l .  A l'Arxiu Histbric Municipal d'Alcover hi ha un Document de 1591 
que té per tito1 "Nota dels Censals y Censes ques'fan y deu rebrer lo 
Hospital de Alcover segons unas notas que? trohan en un Llibre de la Casa 
de la Vila". 





Per part de  garriga als 
evagants. En la escrivania 
comuna. 
2 Abril 1591"' 
11. L'any 1652 era Notari d'Alcover Narcis Gimbernat. Jo em pregunto si m 
es tracta d'un avantpassat del gran cimrgii del segle XVIII, Antoni de Gim- 
bernat, fill de Cambrils, el qual, juntament amb Pere Virgili, fill de Vila- 
llonga del Camp, va ésser l'introductor de la Cirurgia Moderna a Espanya. 
111. L'any 1747 va ésser Administrador de l'Hospital d'Alcover el Dr. en 
Medicina Francesc Batellas i d'Alberti, fill del Dr. en Medicina Joan Ba- 
tellas i de Francesca Florit. Va morir a Alcover el 24 de febrer de 1758 i 
"donareli sepultura en lo Vas de la Capella de St. Joan de dita Iglesia de 
Sta. Anna." 
IV. A principis del segle XVIII vivia a Alcover Nicolau Xicorvilla, sastre 
napoliti. 
El mes de desembre de 1714 va tenir lloc el bateig de "Maria Isabel 
Lluiria Deupre filla llegitirna y natural de Joan Deupre y de Lluria Deupre 
y Murio dit Joan de la Vila de Libronch au Dofinet y la mare de la 
Infanta de Sillar de Granoble au Dofinet". 
V. L'any 1766 va morir Martí Rosell, Beneficiat d'Alcover. 
L'any 1768 va morir Agusti Llusia, Beneficiat d'Alcover. 
Ignasi Guasch, "familiar del Sant Offici", va morir Sany 1773, "fill y 
habitant de Alcover". 
Dit any va morir també Josep Domenech, "Beneficiat del Benefici 
Baix". 
L'any 1774 va morir "Rosa Soler, mare del actual Rector Joan Soler, 
viuda deixada del qm. Joachim Soler, fill de Centelles, filla empero de Pau 
Boixo y Arcangela muller sua, tots de St. Hipolit del Bisbat de Vich". 
L'any 1777 "mori de edat de 55 anys Joan Batista Andreu, pages, 
familiar del Sant Ofici". 
L'any 1778 "mori de. edat de sexanta anys lo Reverent Joan Soler 
Rector Insigne de esta Parochial de Alwver". 
Dit any va morir també "de edat de 60 anys lo Reverent Rafael 
Voltor Beneficiat de Alcover". 
L'any 178 1 va morir un fill de Francesc Pomés "retorcedor de llana". 
L'any 1783 "mori de edat de 28 anys lo Rt. Emanuel Colom Pre y 
Beneficiat de la Iglesia Parroquia1 de Sta. Maria de la Assumpta". 
L'any 1790 "mori de edat de 8 4  anys Miquel Morgadas Espadanyer, 
marit de Josepha Roig, fills de Alcover; fill llegitim y natural de Pau 
Morgadas Cabo de la Esquadra de Valls". 
Dit any va morir també "Joseph Casas teixidó de lli". 
L'any 1793 va morir "de edat de 72 anys lo Rnt Pau Folch Pre. y 
Beneficiat de la Parroquial de Alcover, natural de Montbrió". 
Dit any va morir "de 77 anys lo Reverent Francesch Ponsoda Benefi- 
ciat de Alcover". 
També va morir dit any "Pau Garcia de onze anys, fill llegitim y 
natural de Joseph Garcia Escrivent y de Ursula Batellas". 
L'any 1794 "mori de 79 anys Joseph Vinader teixidó de Ilí", 
Dit any va morir també "de 70 anys Margarida Sarinyana, filla llegi- 
tima y natural del Dr. en Lleys Anton Arajol". 
L'any 1795 "mori de edat de 75 anys Onofre Pamies, mestre de 
cases". 
L'any 1796 "mori de edat de 40 anys Hyacinto Pons paperer, mant 
de Maria Rialt de Alcover". 
Dit any va morir "de edat de 50 anys Joseph Sanan teixidor de lli, 
mant de Rosa Garrigó", "de 70 anys Rosa Mas viuda de Sebastia Mas 
fuster". Aquest mateix any "en lo moli Paperer de la Plana mori de 35 
anys lgnasi Soler Paperer de la Riba marit de Maria Bas de la Riba, fill 
llegitim y natural de Pau Soler Paperer de Tarragona y de Teresa Gavalda 
del Rourell conjuges". També va morir dit any "de 47 anys Blay Casano- 
vas espardanyer, martt de Victoria Ferrer". 
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L'any 1797 "mori de edat de 73 anys Hyacinto Roca, teixidor de lli, 
viudo de Teresa Gavalda los dos de Alcover, y de primeras Nupcias viudo 
de Magdalena Masalias de Blancafort, fill llegitim y natural de Joseph Roca 
teixidó de lli". 
Dit any varen morir "de edat de 21 anys Rosa Tell, muller de Miquel 
Tell saboner"; "en lo Moli Paperer de la Reverent Comunitat de Preveres de 
Alcover term del Albiol Maciá Soteras viudo Paperer, habitant en dit Moli 
de la Pobla de Claramunt, fill llegitim y natural de Maciá Soteras Calderé"; 
"de 31 anys Catarina March donzella filla llegitima y natural de Joseph 
March mestre de Cases y de Maria Nogués conjuges de Alcover"; "de edat 
de 50 anys Maria Puig muller de Joseph Puig pages, filla llegitima y natural 
de Pau Pamies mestre de cases y de Maria Ciuró conjuges tots de Alcover". 
El mes de Setembre de dit any "se dona sepultura eclesiastica (enterro 
pobre o de Hospital) al cadaver de Anton Rubert de edat de 48 anys, en la 
porta del fossar lo Capella Hospitaler ha arreplegat limosna per tres misas 
resades". 
L'any 1799 "mori de edat de vuitanta sinch anys lo Reverent Mn. Jo- 
seph Guell Pbre y Beneficiat de dita Iglesia Parroquia1 de Alcover, fill 
llegitim y natural de Rafel Guell ciutadá honrat de Barcelona y de Gero- 
nima Maijmó difunta y al dia seguent fou sepultat en la Iglesia parro- 
quial de dita Vila devant lo Altar de Sant Miquel". 
TRANSCRIPCI~ DE TRES DOCUMENTS NOTARlALS CORRESPONENTS 
A DOS CIRURGlANS 1 A UN BATXILLER EN MEDICINA D'ALCOVER 
Primer Document 
(Arxiu Histbnc Provincial de Tarragona. Mn 5201. Capbreu Església 1791. Caixa 
12, €01 48). 
"Sello quarto, veinte maravedis, año de mil setecientos noventa y uno. 
Dia vint del mes de Agost del any set cents noranta un en la Vila de 
Alcover Camp y Archebt. de Tarna. 
Jo Franco. Pareta, Licenciado en Cirugia de la pnt. Vila de Alcover, en 
los Noms que baix en las espectancias se dirá, De grat y certa ciencia 
mediant lo Juramt. avall escrit, Dich. denuncio, manifesto y capbrevo, a la 
Rt. Comt de Rector y Pbres. de la Parral Iglesia1 de dita Vila de Alcover, 
ausent y pntes los Rts. Joseph Guell y Prospero Voltor, Pbíes y Benefi- 
ciats de dita Parral Iglesia sos comisaris Capbrevadors, y Prors., que de la 
Prora consta en Actes del Nott. avall escrit lo dia sis dels corrents mes y 
any Que tinch y possehesch, com mes Predecessors han tingut y possehit 
en Alou y directa Señoria de dita Rt. Comunitat, ab Lluhime, firma 
fadiga de trenta dias, empara y a tot altre ple dret y alodial domini, La 
Propietat infrita y segt. A saber tota aquella pesa de terre viña antes 
plantada de olivers, situada al t e m e  de la pnt. Vila y partida dita del 
Padruell de dos Jorn poch mes o menos, que termina a solixent ab terras 
de esteva Obradó dit fita Pages que foren de Franco. Roca espardeñer, a 
mitg dia amb las de Josep Plana Pages que foren de Pere Plana, a ponent 
ab las del Dt. Anton Cortés Nott. que foren del Rt. Agustí Llussá Pbre. y 
a tremuntana ab la Carrerada del Raurell, a cens de tres sous Bars. tots 
anys Pagadors en lo dia vint y dos del mes de Novembre. Y me Pertany la 
Dita pesa de terra, no solament com a hereu de confiansa, pero encara 
corn a Usufructuari de la Una1 heretat y bens que foren de Maria Pareta y 
Soquer muller mia, segons així consta en son testament. que feu y fnmá 
en Poder del Dt. Ramon Cortes Nott. Publ. de la pnt. Vila a tretse del mes 
de Mars del any mil set cents setenta nou. A la dita Maria Pareta y Soquer 
espectava corn a donararia Universal de la heretat y bens que foren de 
Joan Batista Soquer q m  Cirurgia de la pnt. Vila. corn de su donacio una1 
consta en un dels Caps matrims. que per ocasió de nostre Matrimoni se 
feren, firmaren y juraren en Poder del Dt. Feliph de Cassador Nott. Publ. 
de la pnt. Vila, a vint y un dias del mes de Setemhre del any mil setcents 
sexanta nou. Al dit Joan Batista Soquer espectava corn a fiil y hereu de 
Joan Soquer tumbé Cirurgia que fou de la pnt. Vila com aixi se afvma; y al 
dit Joan Soquer espectava per los titols calendats, en la confecció per el1 
jeta a favor de dita Rt. Comunitat, en son Capbreu rebut en poder de dit 
Cortes Nott. a dibuit dias del mes de Mars del any mil set cent sinquanta 
dos. Com consta al fol 29 de la copia authentica de dit Capbreu; Qual 
confecio lloho en dits noms, y aprobo, y prometo en los mateixos noms, 
que las ditas cosas milloraré, en res no las deteriorare y que sobre ellas no 
proclamare altre Señor directe y alodial sino a dita Rt. Comt., y que 
pagaré los censos. Y aisi ho firmo y Juro en da Vila de Alcover en los dia, 
mes y any sobre notats 
Y dit confesant que dono fe e coneixer lo infrit Nott. ha @mat de su 
ma. 
Franco. Pareta Cirga. 
Testimonis de ditas cosas son Joan Gomes escrivent y Esteva Andreu 
Pages vehins de dita Vila. 
Apud me 
Antonium Aloy Nott. Publ. Turna" 
Segon Document 
(Anriu Histbric Provincial de Tarragona. Man. 5201. Capbreu Església 1791. Caixa 
12, fol 32). 
"Sello quarto, veinte Maravedis. Año de Mil setecientos noventa y uno. 
en la Vila de Alcover, Camp y Archebisbat de Tarragona, 
Jo Joan Fetret, Batchiller en Medicina en la pnt Vila de Alcover resi- 
dint De grat y certa ciencia mediant lo Jurament aval1 escrit, Dich. denun- 
cio, manifesto y capbrevo a la Rt. Comt de Rector y Pbres de la Parral 
Iglesia de la pnt. Vila, ausent y prts. los Rts. Joseph Guell y Prospero 
Voltor Pbres y Beneficiats de la mateixa Parral Iglesia, sos comisaris Cap 
brevadors y Prors, que de su Procura consta en Actes del infrit Ntt. als sis 
dias dels corrents, mes y any que tinch y possehesch, com mes Predecesors 
han tingut y possehit, en Alou y directa Señoria de dita Rt. Comt. amb 
lluhirme, fimia fadiga de trenta dias empara y a tot altre ple dret y alodial 
domini la Propietat seguent. A saber es tota aquella pesa de tema plantada 
de olivers Detinguda de un Jornal y mitg poch mes o menos situada al 
terme de la pnt Vila, y Partida del Cami de Montblach; Que termina a 
solixent ab terras de Joan te11 Pages de la pnt Vila, a mitg dia ab las de Pau 
Ciuro ferrer, part ab las de Batista Andreu. ans Bernat Andreu y part ab 
las de Rafe1 Abella que foren de Baptista Abella Pagesos tots vehints de la 
pnt Vila, a ponent ab lo Cami de Montblanch, y a tremuntana ab altre 
olivar de mi dit confessant. a cens de dos sous y sis Bars. tots anys 
pagadors en lo dia de Pasqua de Resurreccio. Me pertany dita pesa de terra 
com a fill y hereu de Ursula Girona Muller en segonas Nupcias de Anton 
Girona Burges de la Vila de Sitges, que en primeras fou muller de Joseph 
ferret negociant de dita Vila, Que de mon heretamt. Consta en son tes- 
tament que Clos entrega en Actes de Joan Pau Hortet Nott. Vuy Residint 
en la Vila de Reus al primer dia del mes de Setembre del any mil setcents 
cinquanta tres y despres de su mort Publicat en Actes del mateix Notari 
als set dias del mes de febrer del any mil set cents cinquanta set. 
... Y.a la dita Ursuia Girona y de Cassador espectava per los titols calendats 
en la confecio per ella feta a favor de dita Rt. Comt. en son Capbreu 
rebut en Poder del Dt. Ramon Cortes qm. Nott. Pub. de la pnt. Vila a vint 
y un dias del mes de Agost del any mil set cents cinquanta sis fol. 65 de 
la Copia authentica de drt Capbreu, Qual confecio lloho y aprobo, y 
Prometo millorar ditas cosas en res no deteriorar y no proclamar sobre 
ellas altre Señor directe sino a dita Rt. Comt. y pagar los Censos com de 
sobre se conte. Y aixi ho firmo y Juro en dita Vila de Alcover en los dia 
mes y any sobre notats. Y dit denunciant que dono fee coneixer lo infrit 
Nott. ho firma de su ma. 
Joan Farret 
Testimonis son lo Dt. Franco. Guell Nott Pub. de la Ciutat de turna. y 
Joan Gomes escrivent de dita Vila. 
Apud me 
Antonium Aloy Nott. publ. Tarracona. 
Tercer Document 
(Arxiu Histbric Provincial de Tarragona. Man. 5201. Capbreu EsgMsia 1791. Caixa 
12, fol 60). 
"Sello quarto. veinte Maravedis, Año de Mil Setecientos Noventa y Uno 
en la Vila de Alcover Camp y Archebt. de Turna 
Jo Bernat Murio Cirurgia de la pnt Vila de Alcover, De grat y certa 
ciencia, mediant lo Jurament aval1 escrit, Dich denuncio, manifesto. y 
capbrevo a la Rnt. Comt. de Rector y Pbres de la Parral Iglesia de dita 
Vila. ausent y presents los Rts. Joseph Guell y Prospero Voltor Pbres y 
Beneficiats de dita Parroquia1 Iglesia sos Comisaris Capbrevadors y Prors. 
que de su Prora consta en actes del infrit Nott lo dia sis dels corrents mes 
y any que tinch y possehesch com mos Predecessors han tingut y possehit, 
en Alou y directa Señoria de dita Rt. Comt. ab lluhinne firme fadiga de 
trenta dias empara y a tot aitre ple dret y alodial domini La oroprietat 
seguent. A saber es tota aquella Paraga de terra que vuy esta dividida en 
tres paradas, detinguda de uns vuit cortans de sembradura, terra horta 
.sitidada al terme de la pnt Vila. v partida dita de montpevros que termina 
a solixent ab terras de RafelPuigdit la petita, Pages de la pnt Vila, a mitgdia ab 
lo Cami de Santa Ana. a ponent ab terras de Joseph Serra Pages de la pnt Vila 
que antes eran terras totas de unas mateixas pertinencias ab la que capbrevo 
y a tremuntana ab lo dit Rafe1 Puig a cens de un sou y vuit diners, tots anys 
pagadors en lo dia vint y sinch de Mars, simul y per indivis ab la terra de 
ditas pertinencias del expresar Joseph Serra dit Sarreta, del qual cens dich 
pagar y pago jo dit confessant solament vuit diners en dit dia. com lo 
restant un sou lo dega pagar y pagui a lo.dit Joseph Serra empero tot lo 
dit cens deu quedar salvo ysegur a dit Rt. Comunitat, tan sobre una com 
altre de ditas terras Y me pertany dita pesa de terra com a fill y hereu de 
Bernat Murio qm. Cirurgia de la pnt Vila, consta de mon heretamt. en son 
testament que feu y firma.. en Poder del Dt. March Batellas Nott. Publ 
de la pnt Viia a vint y quatre dias del mes de Janer del any mil setcents 
vuitanta. Y a dit Bernat Murio espectava per los titols calendats en lo 
primer partit de la Confecio per el1 feta a favor de dita Rt. Comt. en son 
Capbreu rebut en poder del Dt. Ramon Cortes qm. Nott. Publ de la pnt 
Vila, a set dias del mes de Mars del any mil ser cents sinquanta dos fol 1 
de la Copia authentica de dit Capbreu, qual confecio lloho y aprobo. Y 
prometo millorar ditas cosas en res no deteriorar, no prociamar altre Señor 
directe sino a dita Rt. Comt., y pagar los censos com de sobre se conte. Y 
aixi ho firmo y Juro en dita Vila. de Alcover, en los dia, mes y any sobre 
notats Y dit confesant que dono fee coneixer lo infrit Nott. ha firmat de 
su ma 
Bernat Murio y Roca 
Roca valet, Aloy Nott. 
testimonis de ditas cosas son Joan Comes escrivent y Pau Grau Pages 
vehins de dita Vila 
Apud me 
Antonium Aloy Nott Publ. Tarracona" 
DR. J.M. SANCHEZ 1 RIPOLLkS 
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FONS D'ARXRI 
- Arxiu Histbric Provincial de Tarragona. 
- Arxiu Histbric Arxidiocesi de Tarragona. 
- Arxiu Histbric Municipal d'Alcover. 
